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Telah dilakukan penel1tian tentang hubungan antara perubahan watna yang 
tetjadi padalilitan :embaga IUD Cu-T 380A dal.I:1 kemasan dan kontaminasi bakteri 
dengan metode inok-nlasl langsung. 
Pelaksanaan uJ} sterihtas SRm}'X1 dilakukan secara aseptik terhadap sejwnlah 
sampel n.!D Cu-T 380A yang me.galami perubah.n "'11111' dan yang tidak 
mengalami perubaban Vt"3-ma pada !ihtan tembaganya. Pengerjaaan uji sterihtas 
sampel dilakukan di dol,m unit Laminar Air Flow Cabinet. Pada poneliti'n ini 
untuk tiap unit lUD Cu-T 380 A . maslng-masing dijnokulasikan tcrpisah. dimana 
Cu-T didalam satu labu Erleruneyer berisi 100 mL medium Tbioglikol.t cair dan 
potongan plunger beserta inserter tube diinokulllsikan pada sato labu media I.innya, 
untuk kernudian diiukubasi pada 30'C - 3SoC selama tidak kurang 7 bali. 
Pada penclitian ini dilakukan uji fertilitas medium Thioglikolat calf 
( dengan koman uji Bacillus sub/His ATCC 6633) ,Ujl sterilitas media, kontrol 
terbadap pelaksanaan teknik aseptik serta uji oligodm.mik terltadap lilitan temOOga 
J1JD Cu-T 380 A yang mengaherti perubahan Wl!l11li dan yang tidak mengalami 
perub.h.n warna pada lilitan temOOg.nya. 
Hasil penelitian memben basil bahwa lUD Cu-T 380A baik yang rnengalami 
perubahan warna m.upun yang tidak mengal.mi perubahan warna pada lililan 
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tembaga tidak mengalami kontaminasi bakteri. Perubaban warna yang terjadi semata­
mala disehabkan proses oksldasi Iilitan temhaga menjadi tornb.ga ok.ida ( CuO ) 
yang berwama merah kecoklatan hingga merah kehitaman. Perubahan warns ini 
diduga alOhat oksigen yang .eninggal (setelah proses pencucian Etilen Oksida pada 
preses slerilisasi IUD Cu· T 380 A dengan gas Elilen Oksida ) di dalum kernas.n 
IUD Cu - 1380 A 
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